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ВАРИАТИВНОСТЬ                                                                             
АНГЛИЙСКИХ ЭВФЕМИЗМОВ-ТАБУИЗМОВ
Никитина И.Н., Александрова Г.Н., Белякова О.В.
Цель. Статья посвящена актуальной в современной лингвистике 
теме эвфемизации речи. Предметом анализа выступают англий-
ские эвфемизмы-табуизмы одной тематической группы, а имен-
но «наименования, относящиеся к сфере туалета, отправления 
естественных потребностей». Цель исследования – раскрыть ва-
риативность эвфемизмов-табуизмов и факторы, определяющие 
выбор варианта. 
Метод или методология проведения работы. Основу исследо-
вания образуют описательно-сопоставительный и функциональный 
методы. Анализ и описание языкового материала осуществляется 
на основании общенаучных методов наблюдения, сопоставления и 
обобщения языковых фактов.
Результаты. В результате проведенного исследования авто-
ры прослеживают в употреблении английских эвфемизмов-табу-
измов гендерную дифференциацию, противопоставление по воз-
расту, а также по профессиональной и региональной принад-
лежности. 
Область применения результатов. Теоретическая значи-
мость работы определяется ее вкладом в изучение процесса эв-
фемизации речи. Практическая ценность результатов исследо-
вания состоит в возможности их использования в курсе практи-
ческой и теоретической лексикографии, в преподавании общей и 
частной (английской) лексикологии, стилистики, а также в пе-
реводческой практике.
Ключевые слова: эвфемизм; табуизм; вариативность; ген-
дерная дифференциация; социальный фактор; английский язык.
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Purpose. The article is devoted to the topical in modern linguistics 
theme of speech euphemization. The subject of analysis is the English 
euphemisms-tabooisms of one thematic group, namely “names related 
to the sphere of the toilet, natural needs.” The aim of the research is to 
reveal the variation of euphemisms-tabooisms and the factors that de-
termine the option. 
Methodology. The basis of the research is the descriptive-comparative 
and functional methods. Analysis and description of linguistic material 
is carried out on the basis of general scientific methods of observation, 
comparison and generalization of linguistic facts.
Results. As a result of the study the authors trace gender differentia-
tion, contrasting by age, professional and regional affiliation in the use 
of English euphemisms-tabooisms. 
Practical implications. The theoretical significance of the work is 
determined by its contribution to the study of the speech euphemization. 
The practical value of the results of the research consists in the possi-
bility of using them in a course of practical and theoretical lexicogra-
phy, in the teaching of general and English lexicology, stylistics, and in 
translation practice.
Keywords: euphemism; tabooism; variation; gender differentiation; 
social factor; English language. 
На протяжении последних десятилетий проблема эвфемизации 
речи постоянно находилась в центре внимания исследователей Ев-
ропы и Америки, о чем свидетельствуют многочисленные словари 
эвфемизмов английского языка, изданные в США и Великобритании 
[2; 11; 12]. Различные аспекты эвфемии в настоящее время находят 
отражение в исследованиях отечественных лингвистов [3; 4; 5]. 
Несмотря на расхождения в трактовке самого понятия «эв-
фемизма», большинство ученых указывают на связь эвфемии 
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с явлением табу и определяют эвфемизм как замену «табуиро-
ванного слова (в современных культурах – также и резкого или 
нарушающего приличия выражения) приемлемым» [1, с. 63]. В 
плане употребления различают эвфемизмы-табуизмы, замещаю-
щие наименования с высоким уровнем запрета, и факультативные 
эвфемизмы, замещающие единицы с низким уровнем табуизации 
[3, с. 41–44].
К одной из самых многочисленных групп эвфемизмов-табуиз-
мов современного английского языка относятся эвфемизмы тема-
тической группы «наименования, относящиеся к сфере туалета, 
отправления естественных потребностей». 
Объектом настоящего исследования являются однословные эв-
фемизмы и эвфемизмы-перифразы данной тематической группы, 
представленные в словарях эвфемизмов английского языка [9; 10; 
13; 14; 15].
Цель исследования – раскрыть вариативность в употреблении 
английских эвфемизмов-табуизмов и факторы, определяющие вы-
бор варианта.
Основу исследования образуют описательно-сопоставительный 
и функциональный методы. Анализ и описание языкового матери-
ала осуществляется на основании общенаучных методов наблюде-
ния, сопоставления и обобщения языковых фактов.
Как показал проведенный анализ, во многих английских эвфе-
мизмах деликатной темы прослеживается гендерная дифференци-
ация. Прежде всего гендерно противопоставлены эвфемизмы, упо-
требляемые для обозначения мужского и женского туалета. Половая 
принадлежность в них может выражаться с помощью: 
1) пар существительных women[женщины]/men[мужчины], 
female [женщина]/male[мужчина], ladies[леди]/gentlemen[джент-
льмены], girls [девочки]/boys [мальчики], причем более вежливые 
ladies/gentlemen употребляются в составе британских джентелиз-
мов; более функциональные female/male используются для наиме-
нования туалетов в офисных и производственных зданиях; детские 
girls/boys – в составе американских шутливых эвфемизмов;
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2) притяжательных местоимений (в абсолютной форме) hers 
[её] – вм. женский туалет и his [его] – вм. мужской туалет;
3) женских и мужских имен собственных: jane [джейн] – вм. 
женский туалет и john [джон] – вм. мужской туалет. 
Гендерная дифференциация четко прослеживается в микрогруп-
пе «мочеиспускание», что обусловлено экстралингвистическим 
фактором (различием в способах отправления данной физиологиче-
ской потребности). Л. Бёдолл отмечает, что количество английских 
эвфемизмов данной микрогруппы, использующихся только приме-
нительно к мужчинам, намного превышает количество эвфемисти-
ческих наименований данного процесса, которые используются 
применительно к женщинам [10, p.66]. 
Шутливое эвфемистическое наименование данного процесса 
make room for another beer [освободить место для еще одной кружки 
пива] содержит указание на любимый мужской напиток, поэтому и 
употребляется только в мужской речи. В то время как употребление 
его аналога make room for tea [освободить место для чая] возможно 
и в женской речи.
Половая гендерная дифференциация широко представлена 
в эвфемизмах тематической подгруппе «пойти в туалет», об-
разованных на основе приема перенесения с вида на вид [7]. 
Виды деятельности, под которые маскируется «поход в туалет», 
подразделяются на традиционно женские и мужские. К первой 
группе относятся, например, powder one’s nose [попудрить свой 
нос], plant a daisy/rose/pea [сажать (посадить) маргаритку /розу 
/горошек], pluck/ pull a daisy/rose/pea [рвать (сорвать) маргарит-
ку /розу /горошек]. Данные эвфемизмы характерны для женской 
речи и служат шутливым предлогом отлучиться в туалет. В шут-
ливых эвфемизмах мужской речи go for a walk (with a spade) [хо-
дить (сходить) на прогулку (с лопатой)], shoot a dog [застрелить 
собаку], shoot a lion [застрелить льва] озвучиваются мужские 
занятия. 
Эвфемизмы, выражающие вежливую просьба выйти в туалет 
leave the room, leave the class [покинуть комнату/ класс] употребля-
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ются в речи школьников. В речи взрослых приобретают шутливый 
оттенок. 
В употреблении эвфемизмов деликатной темы наблюдается так-
же противопоставление по возрасту. В детской речи и в разговоре с 
детьми употребляются метафоры, в основе которых лежит сравне-
ние процессов отправления естественных потребностей с выпол-
нением определенной работа: big jobs [большая работа] – little jobs 
[маленькая работа]. 
В детских эвфемизмах используется нумерация физиологиче-
ских процессов: number one [номер 1] употребляется для обозначе-
ния мочеиспускания, number two [номер 2] –дефекации. 
К эвфемизмам детской речи относятся звукоподражательные 
эвфемизмы, в основе которых лежит фонетическое уподобление 
звукам, сопутствующим физиологическим процессам (аудиальная 
метафора). Характерный прием образование детских эвфемизмов: 
сочетание звукоподражания с редупликацией (повтором слова). 
Например, wee(-wee), boom-boom, ca-ca, pee-pee. В речи взрослых 
данные наименования несут шутливый оттенок. 
Дифференциация эвфемизмов туалетной темы нередко предо-
пределяется профессией говорящего, см.: defecation, evacuation of 
the bowel [опорожнение кишечника], bowel movement [движение 
кишечника] – в речи врачей, медицинских работников; use paper 
[пользоваться (использовать) бумагу] – в разговоре медперсонала 
с больными; latrine, ablutions [помещения для омовения] – в армей-
ской речи.
Региональные эвфемизмы английского языка противопостав-
лены как британские, американские и австралийские эвфемизмы. 
Например, в качестве шутливого предлога выйти из дома в туалет, в 
мужской речи употребляются различные региональные эвфемизмы: 
shoot a dog (Амер.) [застрелить собаку], shoot a lion (Брит.) [застре-
лить льва], kill a snake (Австрал.) [убить змею]. 
В тематической микрогруппе «туалет» наблюдаются различия 
в употреблении британских и американских эвфемизмов. Так, для 
британских эвфемистических наименований туалета характерно 
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использование джентелизмов, например, ladies’ room [комната для 
леди], gentlemen’s room [комната для джентльменов]. Данный тер-
мин часто используется в англоязычной литературе как синоним 
эвфемизма, характеризующийся стилистической завышенностью 
используемых языковых единиц. Джентелизмы широко употребля-
ются как в книжной, так и в разговорной речи, занимая в них нишу 
«вежливых эвфемизмов». 
Для американских эвфемизмов более характерным является ис-
пользование нейтральных логических перифразов: women’s room 
[женская комната], men’s room [мужская комната] и шутливых пе-
рифразов: little boys’ room [комната для маленьких мальчиков], little 
girl’s room [комната для маленьких девочек].
Британские и американские эвфемизмы характеризуются раз-
личным набором эргонимов и топонимов [8].
Среди британских эвфемизмов деликатной темы встречаются 
косвенные наименования туалета с помощью эргонимов: house of 
commons [палата общин (в Британском парламенте)], house of lords 
[палата лордов (в Британском парламенте)].
Использование топонимов (географических названий) частотно 
в косвенных обозначениях диареи, столь распространенного забо-
левания среди туристов, путешествующих по странам с непривыч-
ной для них кухней. Так, то или иное указание на Мексику как на 
популярное место отдыха американцев прослеживается во многих 
американских эвфемизмах, косвенно обозначающих неприятное 
заболевание: Aztec hop [танец ацтеков], Mexican two-step/fox-trot 
[Мексиканский фокстрот]. В британских эвфемизмах обнаружи-
ваем ссылки на наиболее популярные места путешествия англи-
чан: Средний Восток, Европа. См., например, такие замещающие 
наименования, как Adriatic tummy [Адриатический животик], Tunis 
stomach [Тунисский живот], Cairo crud [Каирская болезнь], Spanish 
tummy [Испанский животик]. 
В словарях эвфемизмов современного английского языка встре-
чаются отдельные эвфемизмы южноафриканского варианта ан-
глийского. Интересные примеры южноафриканских эвфемизмов 
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туалетной темы времен апартеида представлены в словаре Х. Ро-
усона [15, с. 247]. Лексикограф указывает, что для наименования 
туалетов в то время использовался целый набор эвфемизмов. Так 
на железнодорожной станции в Кейптауне (Южная Африка) перед 
тем, как воспользоваться туалетом, турист должен был внимательно 
ознакомиться с табличками, расположенными на дверях туалета. В 
зависимости от расовой, половой и социальной принадлежности 
пользователь делал выбор между 12 туалетами: 
1) First-Class European Ladies (1-й класс европейские леди);
2) First-Class European Gents (1-й класс европейские джентль-
мены);
3) First-Class non-European Ladies (1-й класс неевропейские леди);
4) First-Class non-European Gents (1-й класс неевропейские 
джентльмены);
5) Second-Class European Ladies (2-й класс европейские леди);
6) Second-Class European Gents (2-й класс европейские джент-
льмены);
7) Second-Class non-European Ladies (2-й класс неевропейские 
леди);
8) Second-Class non-European Gents (2-й класс неевропейские 
джентльмены);
9) Third-Class European Ladies (3-й класс европейские леди);
10) Third-Class European Gents (3-й класс европейские джентльмены);
11) Third-Class non-European Ladies (3-й класс неевропейские леди);
12) Third-Class non-European Gents (3-й класс неевропейские 
джентльмены).
Таким образом, в употреблении английских эвфемизмов-табу-
измов можно проследить гендерную дифференциацию, противо-
поставление по возрасту, а также по профессиональной и регио-
нальной принадлежности. Данные результаты позволяют сделать 
предположение, что вариативность эвфемизмов-табуизмов опреде-
ляется, прежде всего, социальными факторами. Однако уточнение 
всех факторов, влияющих на выбор варианта эвфемизма, требует 
продолжения исследования с привлечением данных разных языков. 
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